









































































































































































“Present circumstances in Korea, Korea brings the Execution to a Halt”
朴  秉  植（Park Byungsiek）（韓国，東国大学法学部教授）
　韓国では，1997年12月30日になされた最後の死刑執行以来，１人の執行もなされ
